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Mardiyanti. 2008. Kesulitan Siswa Kelas X Imersi SMA Negeri 4 Surakarta 
Dalam Menulis Hanzi. Program Diploma III Bahasa China. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang proses siswa kelas X Imersi 
SMA Negeri 4 Surakarta menulis huruf China (Hanzi), yang meliputi tingkat 
pemahaman penulisan, kesulitan yang dirasakan, dan minat siswa terhadap materi 
Hanzi.  
Penulis memilih materi ini dengan tujuan ingin mengetahui kemampuan 
siswa dalam menulis Hanzi dan kesulitan apa saja yang dirasakan, untuk 
kemudian ditemukan solusinya. Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan 
hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan kegiatan belajar mengajar 
secara langsung dengan siswa dan melalui kepustakaan. Selain itu, penulis juga 
mengadakan survei terhadap siswa kelas X Imersi tersebut dalam bentuk 
kuesioner. 
Setelah mengadakan penelitian, penulis mengetahui bahwa kesulitan 
terbesar justru berasal dari huruf itu sendiri diantaranya adalah mengenai bentuk 
huruf yang terlihat rumit dan banyaknya aturan penulisan. Menulis Hanzi 
memang berbeda dengan menulis latin yang hampir setiap hari kita tulis. Setiap 
hurufnya telah memiliki arti tersendiri, sehingga harus ada pemahaman terlebih 










































































     实习的目的是 ： 
1.  梭罗国立第四中学第十语言班写汉字的程度和困难。 
2. 梭罗国立第四中学，特别是第十语言班的教学实践。 


















等。我们用字转发我们的意思（Siti Maslakah，2005年 : 20页）所以写
字在生活中占重要地位。 
“用文字，一个人可以把他的学问传给别人”（Ari Kusmiatun， 
2005 年 ： 136 页） 甚至通过文字我们还可以学习已故科学家的学问。
古代“拉丁”谚语有一句话：“ Verba valent scripta manent ”，意思是说














































































































汉字的基础。汉字笔画只有线和点，它有八种基础笔画 (Leni Limarga，2000 年：
150页；Suparto，2004年：7页；Jerry，2002年：11页；Patrick Lin，1996年：1
页) 就是：   
 
笔画的 笔画叫 笔画写法 汉字例如 
 横   从左到右 二 
 竖   从上面到下，要直 十 
 撇   从上向左下 月 
 捺   从左向右下 大 
 点   向右下 六 
 提   从下向右上 江 
 折   先横后竖 口 
















例如 写法的 写的规格 
十  先横后竖 
人  先撇后捺 
三  先上后下 
什  先左后右 
月  先外后内 
国  先左外后里头才封头 















 一. 那一个笔画应该先写。 
 二. 汉字分解与笔画的会合 










 二. 写汉字在他们的汉语课里是新科目。 
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